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14˰጗εᤍ͢խ՚ᣖȾȝȤɞȈ᪫εȉɁץᭉ 
źɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɥ˹॑Ⱦź
 
ᦣజ ׺௔ 
ɂȫɔȾ  
ޭଡ଼ޙᐐɁM.ɲʴɬ˂ʑɂǾB.ʨʍɸʽɁᕻంȾޱȹȲዊ໼Ƚࣃ୫ȾȝȗȹǾᒲᡵȟȞȷȹɮ
ʉʴɬɁଡ଼͢խ޿ E.ʠɳʔɮɰ˂ʐɭȻ͢ᝬȪȲȻȠɁ९ȗҋȾ᜔ɟǾʠɳʔɮɰ˂ʐɭɁޭଡ଼
ᜊɥඒɁɛșȾᛵጙȪȹȗɞ1ǿ 
 
 ȈˁˁˁᇘᇿͶ᮷ɂǾ຅࠙ȺᄾᤏȬɞ̝ȷɁৰ࣊ȻȪȹးɟɞǿޗ቏ᄑᇘᇿ˿ᏲȻǾՓঢ়ᄑɑ
Ȳɂцպᄑᇘᇿ˿ᏲȟȰɟȺǾयɂऻᐐȾȷȗȹȈȕɞպˢɁɵʴʃʨᄑצᇉɑȲɂצᇉȨɟ
Ȳး޴ɁɕɁȾߦȬɞՓঢ়ᄑᩜ˫ȾȝȗȹɁɒᇘᐥȽɞɕɁȟᝓɔɜɟɞɛșȽцպᄑᇘᇿ˿
Ᏺǿˁˁˁ ȉȻᣖɌȹȗɞǿʠɴʔɮɰ˂ʐɭɁɷʴʃʒଡ଼ाȻȪȹɁͶ᮷Ⱦȝȗȹцպႆ ᴥ๊vita 
associataᴦȟขްᄑȽमҾɥ໮ȫȲȦȻȾᨺɒɟɃˁˁˁȉ2 
 
ɲʴɬ˂ʑɂȦȦȺǾʠɳʔɮɰ˂ʐɭȟ˹˰ऻఙɁɷʴʃʒଡ଼Ⱦю٣ȬɞऐȗцպͶॖտɥᝣ
ɒ՘ȶȹȗȲȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞɁȳȟǾᆬȞȾǾȈцպႆ๊ȉɂȰɟᒲͶȾȝȗȹˢሗɁޭଡ଼ᄑ
ᚐའȺȕɝǾȦɁȈцպႆ๊ȉɁҥ୿ˁڜધȦȰȟछ̜ᐐȲȴȾȻȶȹఊ۾ɁᝥᭉȺȕȶȲȻȗ
ș᛾ཟɂǾ˹˰ऻఙɁޭଡ଼ᤆӦǾ࿑ȾεᤍҤɁ୎ᬆȾɑȷɢɞᤆӦɥျᜓȬɞ᪨ɁژటȺȕɞȾ
ɕᩜɢɜȭǾȪɃȪɃᩔԵȨɟȟȴȺȕɞǿ 
 13 ˰጗ऻԡȞɜ 14 ˰጗ȾȞȤȹɁޭଡ଼ᤆӦɂǾଡ଼ᄓࢾȻʟʳʽʁʃɽ͢ᐥ᫜์ȻɁᩖȺᎱɝ
ࢿȥɜɟȲȗɢəɞȈຏ៥ᝲ̚ȉȾ៎ौȨɟɞɛșȽǾȈඩፋȉȻȈႱብȉɁߦ቏ȻȗșϫᬂȞɜ
ȪɃȪɃ՚ᣖȨɟɞȟ3ǾȰɕȰɕρȁɁᤆӦɁ޴ৰȺȕɞޭଡ଼ᪿيɂట఼Ǿᴥᣋ͍ᄑȽ৙֞ȺɁᴦ
Ȉɮʑɴʷɸ˂ȉɁɕȻȺፀశȪȲጸᎥȻȗșɛɝɂɓȪɠǾɛɝᒲུᄉႆᄑȺํӦᄑȽцպͶ
ȺȕȶȲǿȦɁɛșȽцպͶɁᪿնɂ۶᥂ច൏ӌǾ࿑Ⱦଡ଼͢छࠈɁ̿оȾɛȶȹ۰߁ȪǾɕȪȰ
ɟȟႱብȻȪȹީпȾᇣ٢ȨɟȽȤɟɃǾ۹ȢɁکնጸᎥԇɁᤍɥᣆɞǿఊጶᄑȾႆȠරȶȲច
цպͶɁᣵնጸᎥɂǾԨˢɁ͢ҬǾႆ๊ढࣻǾఏᚽɥ఍ȬɞيͶǾȬȽɢȴȈεᤍ͢ȉ(ordo)Ȼ
Ȫȹ۶᥂ȞɜᝓឧȨɟɞȺȕɠșǿ 
                                                                 
1 ʚ˂ʔ˂ʓˁʨʍɸ ᴥʽ޺ట᪚ފᜭᴦȊʟɭɴ˂ʶɁʲɬɷʪźᛴඔ९৊Ȼ᳋ᇉᄑጶఞᝲȋࢲѾᇋǾ1985ࢳǾ
9-13ᬮǿɑȲǾMcGinn, B., ‘Joachim of Fiore in the History of Religions : Ernesto Buonaiuti and Mircea Eliade 
on the Calabrian Abbot’, Gioacchino da Fiore nella cultura contemporanea : Potestà, J. L., (ed.), Atti del 6° Congresso 
Internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore, 23 - 25 settembre 2004, Roma, 2005, 111-126. 
2 ʨʍɸʽȊʟɭɴ˂ʶɁʲɬɷʪȋ12ᬮǿ 
3 ߴႎю᪜ȊႱብᐐȲȴɁ˹˰ʲ˂ʷʍʛȋNHKҋ࿂Ǿ2010ࢳǾ217-231ᬮǿ 
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Ȥɟȼɕ୿оᐐɥՙȤоɟፖȤǾછ۾Ȫ۰߁Ȭɞޭଡ଼ᄑцպͶȾɂɑȲǾԨȽɞҤ࣊ȳȤȺȽ
ȢǾɲʴɬ˂ʑȟ઩ଊȬɞȻȦɠɁȈцպႆ๊ȉǾጸᎥȾ෰॑ӌɥɕȲɜȬɌȠޭଡ଼ᄑʬʋ˂ʟȟ
᛻ɜɟɞɕɁȺȕɞǿ΍țɃʟʳʽʁʃɽ͢ɁکնǾȈಎȉȻȽɞɌȠʬʋ˂ʟɂɑȨȾǾ͢ɁӁ
ܿᐐʟʳʽʋɱʃɽɁȈɵʴʃʨȉɥᣮȫȹɕȲɜȨɟȲᇘᄑȈצᇉȉȺȕɝǾȰɟɥȈц఍ȉ
ȪȲɁȟयȾिȶȹຏ៥ǾΈाᄑႆ๊ɥ޴ᡇȪȲպॖȲȴȺȕȶȲǿպ஽ȾʟʳʽʋɱʃɽɁȈᜤ
ਝȉȻፀɆȷȗȲ᥆ࢍɬʍʁʂɂцպͶɁȈᄉᇜ٥ȉȲɞͱᏚɥԬɔǾɑȲयɁᜤਝɂщͶᄑȽ
٠٥ᒲͶȞɜᫌɟȹɕǾᄉᇜ٥ɁȰɟɥൌώȬɞɛșȾढ਽ȨɟȲյ٥ɁцպͶюȺǾȈͤᜤȉȻ
ȗșढȺц఍Ȩɟɞ࿎᝙ȻȪȹՙȤፕȟɟȹȗȢ4ǿብᄑȾ᜘țɃʟʳʽʁʃɽ͢ɂǾεᤍ͢Ȼȗ
șଡ଼͢юҤ࣊ȺȕɞȻպ஽ȾǾӁܿᐐɥࡼɞ࿎᝙ȻӁܿᐐɥݨ̿ȪȹᇉȨɟȲצᇉȽȗȪျ৊ɥ
ц఍ȬɞȈцպႆ๊ȉɁධխᄑ᚜းȺɕȕɞǿ 
ȺɂȦɁɛșȽᆬِȻȪȲȈᄉᇜ٥ȉɗǾɵʴʃʨᄑȈӁܿᐐȉɥඑȗȹȗɞȾɕȞȞɢɜȭǾ
ͷɜȞɁ̜ষȾɛȶȹᄉࠕɥᤁȥȲцպͶȟސ٣ȪȲکնǾȈಎȉɂȼɁɛșȽढȺ᚜းȨɟɞɁ
ȳɠșȞǿȕɞȗɂǾȈಎȉȻȽɞɌȠޭଡ଼ᄑʬʋ˂ʟȻး޴ɁጸᎥȻɁᩖȾǾ᫿ᣵፖॴȽȗȪɂ
ᅶᅀȟɒɜɟȲکնǾȰɟɂछ̜ᐐȲȴȾɛȶȹȼɁɛșȾျᜓȨɟǾᝢ஥ȨɟɞɁȺȕɠșȞǿ
టᝲȺɂɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢Ȼȗș̝ȷɁਫ਼ᦷεᤍ͢ɥ΍ȾǾȦɟɜɁץᭉ
Ⱦȷȗȹ೫᜞ȪȹȗȠȲȗǿ 
1.  ˹˰ऻఙɁਫ਼ᦷεᤍ͢ȾᩜȬɞᆅሱխ˨Ɂץᭉཟ 
 ȪɃȪɃৼ᏿ᄑȾǾʓʩʕɽ͢Ǿʟʳʽʁʃɽ͢Ȼ˶ɦȺɵʵʫʵ͢Ǿɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫ε
ۢ͢ɂȈهᴥ۾ᴦਫ਼ᦷεᤍ͢ȉȻለȨɟȹȠȲȟǾि఼ǾऻᐐɁ̝εᤍ͢ȾᩜȬɞᆅሱɂҰᐐ̝
ȷȾ෗ᢎȪȹ٢υᄑȾߵୣȺȕȶȲǿȦɟɂǾʓʩʕɽ͢Ǿʟʳʽʁʃɽ͢ȟጸᎥɁ਽቏Ⱦȝȗ
ȹаᚐȪǾɑȲɵʵʫʵ͢Ǿɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȟ᛼ൌȾȝȗȹɛɝߴȨȗȲɔȻɕᐎț
ɜɟɞȟǾɕșˢཟǾͤ ፋᄑȽଡ଼͢խᆅሱȾȝȗȹǾऻᐐɁढ਽ᤈሌȟҰᐐɁԨȽɞൌώȺȕɝǾ
ɑȲǾɵʵʫʵ͢Ǿɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȟሥ഍ᄑȾછ۾Ȭɞ 13˰጗ఞȞɜ 14˰጗ȾɂǾ
ਫ਼ᦷεᤍ͢ȟଡ଼͢юҤ࣊ȻȪȹȬȺȾِްԇȪǾޭଡ଼ᤆӦȻȪȹɂ௽ȟɝᜏȾȨȪȞȞȶȹȗȲ
ȻᐎțɜɟȹȠȲȦȻɕᛵىȻȪȹમȥɞȦȻȟȺȠɞ5ǿ 
                                                                 
4 R.B.ʠʵʍɹɂʟʳʽʋɱʃɽɁȈᜤਝȉȟयɁඳऻഫኳȨɟɞᤈሌȻǾȰɁȈᐥॴȉɁȪɃȪɃᄾՕȬɞ
ɮʫ˂ʂȾȷȗȹᐎߔȪȹȗɞǿBrooke, R.B., The Image of St. Francis : Responses to Sainthood in The Thirteenth 
Century, Cambridge, 2006.  
5 R.ʨʽʅʴɂ 13˰጗ऻԡȞɜ 14˰጗Ɂ࿡มɥǾȈᒲᄉᄑȉȽޭଡ଼ᤆӦȟᆕᄽԇȪȲଡ଼͢ᚐ୑ȾɛȶȹȈႱ
ብȉɋȻᣜȗɗɜɟȹȗȠǾ˹˰ఞఙɁѶᕶɋȻᒴɞብ፳ȻȪȹ՚ᣖȪȹȗɞǿȈʟʳʽʋɱʃɽۢ͢ȲȴȰ
ɟȾនᤓ์
ɰʩʴɬ˂ʐɭ
ȰɁͅԚ˧˰጗ҰԡȾᒲႆᄑȾᠭȦȶȲεᤍ͢ɁȗȢȷȞɂǾȲțɑȽȢଡ଼൏ጸᎥɋɁ፾਽Ⱦि
ࠖȨȮɜɟǾˁ ˁˁᒲႆᄑᤆӦȟǾቼ̝وʴʲʽу͢ឰ͏᪃ǾขްᄑȾओ٢ȨɟɞȦȻȾȽɝɑȬǿˁ ˁˁԧ
ʟʳʽʃɁʣɸʽ์ɗᐥ᫜์ȾȪȹɕǾඩፋႱብɁᇘᇿ˿ᏲȾᄉȬɞចץᭉȾȪȹɕǾ᳈ඳგȾɛɞޭଡ଼॑
ျɥՕ஭ȪȲ᫜ᄑԲൡȾᄽᬂȪȹɕǾɬʾɭʕʲʽɁଡ଼ᄓࢾɂࢠȾศᄑǾढࣻᄑȾఏिȻε᭴ɥᝢȢɃȞɝ
ȺǾᄽᚹᄑᒲᄉᄑȽႆȠႆȠȻȪȲᛵ᝭ȾȷȗȹץșȦȻɂሊȺȪȲǿˁ ˁˁ෢ᚏɁα͒ȟɑȨȾʜɲʳʵɷ
ɬȻɁ̊ᫌȾɛȶȹǾຏ៥Ɂျ৊ȻȰɁለ૯Ȟɜ़ȁȾᫌɟǾˁ ˁˁȉʳɰ˂ʵˁʨʽʅʴᴥ۾൞׺̅ᜭᴦȊᛴ
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ȪȞȪȽȟɜǾ1980ࢳ͍͏᪃Ǿ˹˰ȾȝȤɞޭଡ଼ᤆӦɁፏᬯఙɥ 13˰጗ҰԡȻɒȽȪǾ14˰
጗͏᪃ɁฉໞɥऐᝩȬɞաъᄑ᛻ᜓȾ͍ɢȶȹǾ˹˰ऻఙȞɜఞఙɁޭଡ଼୫ԇȾߦȪȹɛɝሥ഍
ᄑȽ᜻Ιˁґ౏ɥᝁɒɞϿտȟऐɑȶȹȗȢ6ǿ΍țɃ D.L.ʊʾʶɮɂ˹˰ऻఙȾȝȤɞޭଡ଼ॴɥ
̝ЫᝲᄑȾǾ൏ӌ୑ผᄑȽʜɲʳʵɷ˂Ȼଡ଼͢Ɂɽʽʒʷ˂ʵȞɜᫌɟȲ෢ᚏɁα॑ȻȪȹျᜓ
Ȭɞ᛻஁Ⱦ͍ɢȶȹǾ˵ᐐɁᄾ̠ᩜΡȟȷȢɝȳȬޭଡ଼ᄑ޴ᡇɁȈکȉȾᅔᄻȪȹȗɞȟǾȦɁ
ɛșȽ᛾ཟɁްᅔɂᣋࢳɁਫ਼ᦷεᤍ͢ȾᩜȬɞᆅሱӦտȾɕ۾ȠȽफᬭɥ˫țȹȗɞ7ǿ 
ɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȾȷȗȹɂǾM.ʴ˂ʾʃɗ F.ʷʃǾK.ɲʵʪɜȾɛɞаᮠᄑഈ᎝ɕ
ɕȴɠɦི᛾ȺȠȽȗȟ8ǾᣋࢳɁ E.L.ɿ˂ɹȾɛɞӿજᄑᆅሱɂǾ͢Ɂ 14 ˰጗ȾȝȤɞଡ଼ᄓȻ
ɁᩜΡǾ᥆ࢍȾȝȤɞα॑Ɂ୿ȲȽϿտȻ͢ɁɬɮʑʽʐɭʐɭȾ۾ȠȢጤᬂɥҾȗȹȗɞ9ǿɑ
Ȳ L. ʦʵʓɬɜȾɛɞᝲ୫ᪿɂǾᏩᚓխᄑȽɬʡʷ˂ʋɥ૗ႊȬɞȦȻȺǾɬɰɺʃʐɭʖʃ
᪫εۢ͢Ȼ˹˰ऻఙɁɮʉʴɬȾȝȤɞޭଡ଼ᓻᚓȻɁᩜᣵॴǾَЅ᚜းȾ᪫ȨɟȲ͢ϫɁ৙َȽ
ȼȾȷȗȹґ౏ɥᝁɒȹȗɞ10ǿպറɁϿտɂᣋࢳɁɵʵʫʵ͢ᆅሱȾɕ᛻ɜɟɞȟǾȦɟȾȷ
ȗȹɂ 3ቛȺऻᣖȬɞǿ 
2.   13˰጗ȾȝȤɞȈ᪫εۢцպͶȉɁਫ਼ᦷεᤍ͢ɋɁѓ፾ 
 ȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉȻ֣ɃɟɞᪿيɁᛴඔ˰ႜȾȝȤɞҋးȻਫ਼ᦷεᤍ͢ȻȪȹɁҤ
                                                                                                                                                                             
ඔ˹˰Ɂ෢ᚏα͒źᇘᇿɁ৞ՙȻႱብȋт٪ం੓Ǿ2002ࢳǾ188-196ᬮǿ 
6 D.L.ʊʾʶɮɂ 1991ࢳɁᝲ୫ȾȝȗȹǾ˹˰ऻఙȾȝȤɞଡ଼ᄓ൏ɁऻᣝɥǾᒲӦᄑȾɮʉʴɬԡࡀюȾᩐ
ڸȪȲȈ˰Ϋᄑȉଡ଼ᄓّ޿Ɂҋးȕɞȗɂଡ଼ᄓɁޭଡ଼ᄑ൏ݏɁͲ˩ȻፀɆȷȤɞَࣻȾߦȪȹǾɑȲ˹˰ऻ
ఙɁα॑Ⱦȝȗȹ۾ȠȽͱᏚɥԬɔȲȈᠢ޸ȉɁץᭉɥǾᅽፅᄑȾȈ༩ႊȉȕɞȗɂȈޭଡ଼୎ᬆɁՁىȉȻ
ፀɆȷȤɞৰ࣊ȾߦȪȹǾȈқޙᐐտȤɁَࣻȉ(undergraduate picture)ǾȈʛʠʷʟᴥɁ࿝ᴦᄑᣵ৊ȉ(Pavlovian 
association)Ȼȗș᜘ᕹȺՋȪȢ੧ҜȪȹȗɞǿ D’Avray, D.L., ‘Papal Authority and Religious Sentiment in 
the Late Middle Ages’, Wood, D.(ed.), The Church and Sovereignty c.590-1918 : Essays in Honour of Michael 
Wilks, Oxford, 1991, 393, 396. ɑȲǾD’Avray, D.L., Medieval Religious Rationalities: A Weberian Analysis, 
Cambridge, 2010, 43-49. 
7 ȦɁɛșȽѓ᜻ΙɁϿտɂǾͤፋᄑȕɞȗɂȈ឴ଡ଼ᄑȉȽ˹˰ଡ଼͢ଥ឴ȻɂႱȽɝǾպ஽ఙɁ୎ᬆɋɁӦ
տɗޭଡ଼୎ᬆɋɁॖտॴɥᢌ᛾ȪȹȗɞɢȤȺɂȽȗȦȻȾႡ৙ȬɌȠȺȕɞǿɓȪɠқఙޭଡ଼୎ᬆȾȷȗ
ȹɕǾ˹˰ऻఙɁޭଡ଼ᄑሳᩖȾˢްɁȈնျॴȉɥᝓɔȲ˨ȺǾ୎ᬆᐐȲȴȟ୿Ȫȗ᛻ᜓɗΙϏᜊǾ୿Ȫȗ
ޭଡ଼ᄑ޴ᡇɁढࣻɥӁҋȪȹȗȶȲཟȾᅔᄻȬɞഈ᎝ȟᄊکȪȷȷȕɞǿReinis, A., Reforming the Art of 
Dying : The ars moriendi in the German Reformation (1519–1528), Aldershot, 2007. 
8 Reeves, M., ‘Joachimist Expectations in the Order of Augustinian Hermits’, Recherches de théologie ancienne 
et médiévale, 25, 1958, 111-41.  Roth, F., The English Austin Friars 1249-1538, 2vols, New York, 1966.  
Elm, K., ‘Augustinus canonicus – Augustinus eremita : A Quattrocento cause Célèbre’, Verdon, T., 
Henderson, J.(eds.), Christianity and the Renaissance, Syracuse, 1990, 83-107. 
9 Saak, E.L., High Way to Heaven : The Augustinian platform between reform and Reformation, 1292-1524, Leiden, 
2002. 
10 Bourdua, L., Dunlop, A.(eds.), Art and the Augustinian Order in Early Renaissance Italy, Aldershot, 2007. ɑ
Ȳ Thompson, A., Cities of God : The Religion of the Italian Communes 1125-1325, University Park(PA), 2005. ɂǾ
ਫ਼ᦷεᤍ͢ȟիᭀȬɞ͏ҰɁɮʉʴɬច᥆ࢍȾȝȤɞޭଡ଼๊ӦɁґ౏ȞɜǾ14˰጗ȾȝȤɞ۰߁Ɂ৙֞ɥᣡ
ྃߪȪȹȗɞǿ࿑Ⱦ’Epilogue : Communal Piety and the Mendicants’, 419-456 ɥՎྃǿ 
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࣊ԇȾȷȗȹɂǾખሟȈʂʱʽˁʣ˂ɽʽʇ˂ʡɁɵʵʫʵ͢խଥ឴ȉȾȝȗȹዊႩȾᜓᝢȪȲ
ɁȺ۹ȢɥᎱɝᣌȨȽȗ11ǿȲȳȪ͇ȤӏțȹȝȠȲȗɁɂǾɵʵʫʵ͢Ɂ਽቏ᤈሌɥᐎߔȬɞ
کնǾȰɟɥպ஽ఙɁޭଡ଼ᤆӦȻɁ෗ᢎȾȝȗȹǾȰɟɕᄽ፷ᄑȽᄉࠕȻɂႱȽɞ୫ᑩȾȝȗȹ
ျᜓȬɞ஁ȟɛɝܝᚐȠɥધȶȲੰ૱ȟժᑤȾȽɞȳɠșǾȻȗșཟȺȕɞǿ 
F.ɬʽʓʴʯ˂ʃɂқఙʟʩʴɬ˂ʐɭȾᩜȬɞᆅሱȺǾɵʵʫʵ͢Ɂ͢խ՚ᣖȾȈɵʵʫʵ
ࠞɁ᪫εۢȲȴȉɁί឴ᐐȻȪȹᄊکȬɞʾɱʵʋɱʴձଡ଼ɬʵʣʵʒȟǾ13˰጗қᭀɁʟʩʴ
ɬ˂ʐɭȻɕᩜ˫ȪȹȗȲȦȻǾɑȲȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉȻʟʩʴ˂ʐɭȻɁᩖȾᄽ૚
Ɂᩜᣵॴɂ᛻ȗȳȮȽȗȾȪȹɕǾ˵ᐐɂȻɕȾպ஽ఙɁޭଡ଼ᄑ༄ํȾᤛख़ȪȹȗȶȲᪿيȺȕ
ɞȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞ12ǿ 
13˰጗ҰԡǾʟʳʽʋɱʃɽɁҚᐥᴥ1228ࢳᴦǾʓʩʕɽɁҚᐥᴥ1234ࢳᴦȾ៎ौȨɟɞɛș
Ƚʟʳʽʁʃɽ͢ɗʓʩʕɽ͢ȾߦȬɞଡ଼ᄓࢾɁ̿оɂǾɲʴɬˁʊˁɽʵʒʔɥɔȣɞюጦɁ
ɛșȽຉ̒ɂ᛻ɜɟɞȾȪȹɕǾȰɁጸᎥȾˢख़Ɂާްॴˁ෫ፖॴɥ͇˫ȪȹȗȶȲȻᐎțɜɟ
ɞǿȳȟպ஽Ⱦ 13˰጗ҰԡɂǾɛɝํӦᄑȺߴ᛼ൌȽޭଡ଼ᄑцպͶȟյ٥ȾҋးȪፖȤȲ஽ఙȺ
ɕȕȶȲǿɬʽʓʴʯ˂ʃɂɛɝᣋࢳɁᆅሱȾȝȗȹǾȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉᴥɵʵʫʵ͢ᴦǾ
ȈɬɰɺʃʐɭʖʃɁ᪫εۢȲȴȉ(ɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ᴦɁɛșȽцպͶɥʟʳʽʁʃɽ
͢ɗʓʩʕɽ͢ȻɂԖҝȪȹǾɓȪɠᴥʴʲʽу͢ឰȺᇣ٢૞ᏚɥՙȤȲᴦȈɷʴʃʒɁРȗɁЬ
अȲȴȉᴥɿʍɵ˂ʐɭᴦɗȈɬʶ˂ʘɁᐥීʨʴɬɁЬअȲȴȉȻᣋȗᪿيȻȪȹ೫᜞ɥӏțȹ
ȗɞȟǾयɜȾɂуᝓȻᄉࠕǾᇣඨȻ๡໕Ȼȗșߦ៎ᄑȽᤆ֤ȾɕᩜɢɜȭǾȕɞሗɁ᭒ͬॴȟ
᛻ɜɟɞǿ࿑ȾȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉȻȈɬɰɺʃʐɭʖʃɁ᪫εۢȲȴȉȻɁᩖȾɒɜ
ɟɞᄉࠕᤈሌɁᣋͬɂ᫿ࢠȾ᭎ᕻȺȕɞǿ 
ɬʽʓʴʯ˂ʃȾɛɟɃǾ12 ˰጗ఞȞɜ 13 ˰጗ҰԡȾȞȤȹɁɮʉʴɬȾȝȤɞ᪫εۢᤆӦ
ɂǾаᚐȬɞɵʨʵʓʴ͢Ȼʾɫʷʽʠʷ˂ʀ͢ɁʬʑʵȾिȶȹǾޗͳȕɞȗɂцͳɁߴ᛼ൌ
ȽцպͶȟյ٥Ⱦढ਽ȨɟɞȦȻȾɛȶȹࠕᩒȬɞǿȽȞȺɕ఍ӌȽᪿيȟǾȈʒʃɵʔɁ᪫εۢ
Ȳȴȉᴥfratres eremitarum tuscieᴦǾȈɺʴɲʵʬ์ȉᴥGuglielmitiᴦǾȈ᪫εۢʂʱʾɫʽʕˁʦʘ
ɁЬअȲȴȉᴥfratres eremite Johannis BoniᴦǾȈʠʶʍʐɭ˂ʘ์ȉᴥBrettiniᴦǾȈʬʽʐʟɫʾɫ
ʶ์ȉᴥMontefavaleᴦȻ֣ɃɟɞцպͶȻȪȹᆬᝓȨɟɞ13ǿ 
࿑ȾȈʒʃɵʔɁ᪫εۢȲȴȉȾᩜȪȹɂǾଡ଼ᄓɮʽʘɻʽʐɭɰʃ 4˰Ɂ٣ͱఙᩖ˹Ȟɜଡ଼
ᄓ൏ӌȾɛɞ̿оȟᚐɢɟǾयɜȾᄶᅚᐐɥᏚȢȦȻǾȈɬɰɺʃʐɭʖʃɁ͢ҬȉɥᆬᝓȪǾ᪫
εۢɁ˹ȺձᇞȺȕɞᐐȾᝢଡ଼ȻᐱᏘɁᜬժɥ˫țɞȦȻȟ՘ɝȠɔɜɟȹȗɞ14ǿȈɺʴɲʵʬ
                                                                 
11 ખሟȈʂʱʽˁʣ˂ɽʽʇ˂ʡɁɵʵʫʵ͢խଥ឴εᤍ͢ɁȈඩፋॴȉȻȈፕ੪ȉျॡȉȊխᜊȋ160հǾ
2009ࢳǾ57-71ᬮǿ 
12 Andrews, F., The Early Humiliati, Cambridge, 1999, 90.  Jotischky, A., The Perfection of Solitude : Hermits 
and Monks in the Crusader States, Pennsilvania, 1995, 123-131.  
13 Andrews, F., The Other Friars : The Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Frias in the Middle Ages, 
Woodbridge, 2006, 72-90. 
14 Incumbit nobis (1243.12.16).  ȦɁ୫ంȺɂȈɺʴɲʵʬ์ȉɥᤛख़ߦለȞɜ᪍۶Ȫȹȗɞǿ 
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์ȉȾȷȗȹɂ̜ষɂɛɝᛓ᫆ȺȕɝǾᄉࠕɁқఙ෉᪡ȺǾȝȰɜȢɂҰᣖɁʾɱʵʋɱʴձଡ଼
ɬʵʣʵʒȾɛȶȹȈɺʴɲʵʬɁ͢Ҭȉȟ˫țɜɟȹȝɝǾ1232ࢳȾଡ଼ᄓɺʶɾʴɰʃ 9˰ɂǾ
ɮʉʴɬూ࠯Ɂ᥆ࢍʟɱʵʬɁ᪫εۢȲȴȟɬɰɺʃʐɭʖʃɁ͢Ҭɥ୐೅ȪɺʴɲʵʬɁ͢Ҭ
ȾिșȦȻɥᝓɔȹȗɞȟ15Ǿɺʶɾʴɰʃ 9˰ɂ 1238ࢳȾɺʴɲʵʬ์ȾߦȪȹȈʣʗʑɭɹ
ʒɯʃɁ͢Ҭȉɥ˫țȹȗɞǿ 
Ȉ᪫εۢʂʱʾɫʽʕˁ ʦʘɁЬअȲȴȉɂछқᒲɜɁ͢ҬɥધȲȽȞȶȲɛșȺȕɞȟǾ1225
ࢳᬰȾɬɰɺʃʐɭʖʃɁ͢Ҭɥ૗ႊȪȲȦȻȟ૜ລȨɟɞ16ǿȪȞȪȽȟɜयɜɂʟʳʽʁʃ
ɽ͢ȻቧնᩜΡȾȕȶȹ᡿ᢲɥऀȠᠭȦȪȲȻɒɜɟǾɺʶɾʴɰʃ 9˰ɂ 1240ࢳȾयɜɁఏᚽ
ɥɺʴɲʵʬ์ɁȰɟȻͬȲɕɁȾ۰௿Ȫȹȗɞ17ǿଡ଼ᄓɮʽʘɻʽʐɭɰʃ 4 ˰ɂႈɁɺʴɲ
ʵʬˁʑˁʟɭɲʃɷᴥɺʴɲʵʬ์ɁջለɁႏ఼ȻȽȶȲʨʵʾɫʵɁɸʱ˂ʪᴥɺʴɲʵʬᴦ
ȻɂིᩜΡᴦɥ͢Ɂί឴ᐐȻȪȹयɜȻᜆ߈ȽᩜΡɥίȶȲǿɑȲȈʠʶʍʐɭ˂ʘ์ȉȟ 1228
ࢳȾɬɰɺʃʐɭʖʃɁ͢Ҭɥ૗ႊȪȹȗɞɁȾߦȪǾʣʗʑɭɹʒɁ͢ҬȾिȶȲцպͶȺȕ
ȶȲȈʬʽʐʟɫʾɫʶ์ȉɂǾ1225ࢳȾɺʴɲʵʬɁ͢ҬȾिșȽȼǾȦɟɜɁцպͶպۢɁ
ᩜΡǾȽɜɆȾ۶᥂Ɂεᤍ͢ȻɁᩜΡɂ᫿ࢠȾᛓ᫆ȽɕɁȺȕȶȲȦȻȟͫɢɟɞǿ 
Ȧɟɜ̡ȷɁцպͶɂǾ1256ࢳȾଡ଼ᄓɬʶɹɿʽʑʵ 4˰ɁႈǾʴɵʵʓˁɬʕʚʵʑɭɁᄶ
ᅚ˩Ⱥɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȻȪȹѓ፾਽ȨɟɞǿȦɁѓ፾਽ɂǾ๊Ӧ٥ڒǾႆ๊ढৰǾि
ȶȹȗɞȈ͢ҬȉȽȼ۹ȢɁస͔ȟႱȽȶȲចᪿيɁፋնȺȕɝǾ޴᠎ᄑȾɂ୿εᤍ͢Ɂ᝖ႆȾ
ᣋȗॴಐɥ఍ȪȹȗɞȟǾ14 ˰጗͏᪃,ɬɰɺʃʐɭʘ᪫εۢۢ͢ȲȴɁ͢խ՚ᣖȾȝȗȹȦɁ
ҋ఼̜ɂǾ᪫εۢȲȴɁȈ۾նպȉᴥMagna unioᴦȻȪȹ૫ȞɟɞȦȻȾȽɞ18ǿ 
ȦɁ̜ষɂɵʵʫʵ͢Ⱥɕͬᣮȶȹȗɞǿɮʽʘɻʽʐɭɰʃ 4˰ɂȈ۾նպȉȾа቏ȷȦȻ
ୣࢳҰɁ 1247ࢳȾǾȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉȾߦȪȹӡం Quae honorem conditorisɥ̬͇ȪǾ
यɜȾ᥆ࢍȺɁ๊ӦɥᝓɔȲ୿͢Ҭɥ˫țǾʓʩʕɽ͢ҋᡵɁ౗ൡԺʰ˂ɺˁʓˁɿʽᴺʁɱ˂
                                                                                                                                                                             
“...Eremitae, exceptis fratribus S. Guilielmi, in Tuscia Regulam et Ordinem B. Augustini assumant; Card. Richardus 
ut corrector eorum deputatur. ...”  Berger, E.(ed.), Les Registres d’Innocent IV, Paris, 1884-1921, 335. 
15 Dilecti filii fratres (1232.12.05). 
“Dilecti filii fratres eremi Turris Palmarum Nobis humiliter supplicarunt ut, licet iidem dudum ibidem sub B. 
Augustini Regula disposuerunt Domino famulari, quia tamen ad frugem arctioris vitae desiderant se transferre, eis ad 
B. Willelmi Regulam transferendi, quae arctior esse dignoscitur, licentiam concedere dignaremur. ...”  
van Luijk, B. (ed.), Bullarium ordinis eremitarum sancti Augustini : Periodus formationis (1187-1256),               
Würzburg, 1964, 17. 
16 Elm, K., ‘Italienische Ermitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrhunderts : Studien zur Vorgeschichte des 
Augustiner-Ermitenordens’, L’eremitismo in occidente nei secoli xi e xii, Milan, 1965, 520-21. 
17 Dudum apparuit (1240.03.24). ȦȦȺɂʟʳʽʁʃɽۢ͢ȻɁఏᚽɁ᥾ᛓȟץᭉȻȨɟȹȗɞǿ                
“...ut dilectis filiis Fratribus Minoribus uniformes in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis crederentur, 
eisdem propter hoc minorem apud fideles sentientibus in suis oportunitatibus charitatem. ...” Auvray, L.(ed.), 
Les Registres de Grégoire IX, Paris, 1896-1910, 5122. 
18 Licet ecclesiae catholicae (1256.04.09). van Luijk, Bullarium..., 163. Bourel de la Roncière, C., Les Registres 
d’Alexandre IV, Paris, 1902, 1301. 
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ʵɥयɜɁᄶᅚᐐȻȪȹȗɞǿ޵ᜊᄑȾ᛻ɟɃǾ޴᠎ᄑȽȈਫ਼ᦷεᤍ͢ȉȻȪȹɁɵʵʫʵ͢Ɂ
Ӂ቏ɂȦɁ஽ఙȕɞȗɂȰɟ͏᪃ȻᐎțɜɟɞȟǾQuae honorem conditorisᒲͶȾȝȗȹǾɑȲ͢
ю᥂Ɂ͢խ՚ᣖȺɂǾȦɁҋ఼̜ɂȕȢɑȺɕ᪫εႆ๊ɁȈ፿֪ȉ૞ᏚȻȪȹ૫Ȟɟȹȗɞ19ǿ 
ȨɜȾǾयɜɁцպͶɥԨጠȽᄉࠕɁَࣻȞɜᤕȩȤǾऻɁ͢խᕻͽᐐȲȴɥٌ঺ȨȮɞȦȻ
ȾȽȶȲɁȟǾ1274 ࢳɁቼ 2 وʴʲʽу͢ឰȺȕȶȲǿȦɁу͢ឰȺɂ 1250 ࢳ͍͏᪃᭄ᄉȬɞ
٣ΫᐥᐳᐐȻਫ਼ᦷεᤍۢȻɁ੷̚ȟа᧛ᄑȽȞȲȴȺجҋȪȲȻɂȗțǾаᚐȬɞਫ਼ᦷεᤍ͢Ɂ
ʟʳʽʁʃɽ͢Ȼʓʩʕɽ͢ȟȈଡ଼͢ȾߦȬɞ஥ᄌȽ఍ᄬȨȉɁȲɔȾȕɜȞȫɔඩፋॴɥઆί
Ȩɟɞˢ஁ȺǾ˨ᣖȪȲȈɷʴʃʒɁРȗɁЬअȲȴȉɗȈɬʶ˂ʘɁᐥීʨʴɬɁЬअȲȴȉ
ȟࣔፏɥขްȨɟǾɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɕǾ͢ɁސፖȾȷȗȹႡίసᬱȟᜤ
ȨɟɞȻȗșȈԲൡȉȾᄽᬂȬɞ20ǿ˵͢ɂቼ 2وʴʲʽу͢ឰ͏ऻǾ10ࢳ͏˨ȾɢȲȶȹǾᴥ޴
ৰȻȪȹɂȻɕȞȢǾߵȽȢȻɕศᄑˁढࣻᄑȾɂᴦȰɁඩፋॴȾჀᏲɥયɑɟȲ࿡ৰɁɑɑȾ
ᏚȞɟɞȦȻȾȽɞǿ 
ɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʘ᪫εۢ͢ɁȈѓ፾ȉǾਫ਼ᦷεᤍ͢ᄑȽҤ࣊ɁᤛႊɂǾ13 ˰጗ऻԡ
ȾȝȤɞॲᣱȽጸᎥԇǾછ۾ȻȪȹ޴᠎ᄑȽ਽ӎɥɕȲɜȪȲȟǾպ஽ȾयɜɁцպͶȾӦ૸ˁ
ຉ̒ɁढᡀɥරȪȹȗɞǿ1270ࢳᬰȾɵʵʫʵ͢፱ᩋʕɽʳʃˁɶʴɹʃɂᕻͽ Ignea SagittaȾ
ȝȗȹǾқఙɁ᪫εႆ๊ȾߦȬɞو᭔ȻߦྃᄑȽȞȲȴȺ᥆ࢍȺɁձ࿍๊ӦɥքްᄑȾ૫ȗȹȗ
ɞ21ǿ 
˵͢ȾȻȶȹ࿎ျᄑȽސፖȻպȫሌ࣊Ⱦ۾ȠȽץᭉȻȽȶȲɁȟǾߴ᛼ൌȽ᪫εۢᄑцպͶɁ
߆ɝնȗ੔࢛ȟǾʟʳʽʁʃɽ͢ɗʓʩʕɽ͢ɥ޴᠎ᄑȾൌώȬɞȞȲȴȺǾ᥆ࢍႆ๊Ⱦᤛख़Ȫ
Ȳਫ਼ᦷεᤍ͢ɋȻጸᎥԇȨɟȲȲɔȾǾयɜɁట఼఍ȪȹȗȲᪿيȻȪȹɁ࿲ᒲॴȟॲ༜Ⱦ࢑ᗖ
ԇȪȲȦȻȺȕȶȲǿߴ ᛼ൌȽцպͶȾȻȼɑɞ᪅ɝǾаᚐȬɞεᤍ͢ȻɁ᭒ͬॴɂ˨ᣖȪȲȈ᪫
εۢʂʱʾɫʽʕˁʦʘɁЬअȲȴȉȻʟʳʽʁʃɽ͢ȻɁᩖȾႆȫȲ̚ȗɁɛșȾǾ଍ଳɥऀ
ȠᠭȦȬȦȻɂȕȶȹɕȰɟᒲͶ᥾۾ȽץᭉȻɂȽɜȽȞȶȲǿȻȦɠȟǾɅȻȲɆयɜȟȈε
ᤍ͢ȉȻȪȹᆬ቏ȪȲȻȠǾȰɟɂԡɃऐȗɜɟȲҤ࣊ԇȺɕȕȶȲɁȳȟǾयɜɂ୫ޏᣮɝȈ஥
ᄌȽ఍ᄬȨȉɁሳᄌȻȗș̜ৰȾᄽᬂȬɞȦȻȾȽɞǿɵʴʃʨᄑӁ቏ᐐȻِ఍ᐥ̷Ɂ˪٣Ǿଡ଼
͢пͶȾտȤȲΈ֤ɁඑܩɂǾю᥂ᄑȾɂ෰॑ӌɁͲ˩ɥǾ۶᥂ᄑȾɂǾᴥ࿑Ⱦʛʒʷʗɮʂɥՙ
Ȥɞ᪨ɁᴦቧնȬɞεᤍ͢ȾߦȬɞ˪ҟɗǾଡ଼ᄓࢾɁষӯɁ۰ԇȕɞȗɂଡ଼͢ᚐ୑Ⱦɛɞ̿оɥ
ગȠȞɀȽȗᛵىȻȽɝȷȷȕȶȲǿ 
 
                                                                 
19 A. Jotischky, The Carmelites and Antiquity : Mendicants and their Pasts in the Middle Ages, Oxford, 2002, 15-16. 
20 ȦɁȈԲൡȉȾȷȗȹʟʳʽʁʃɽ͢Ɂᕻͽ޿ɿʴʽʣ˂ʗɂǾɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢Ɂί឴ᐐʴɵ
ʵʓˁɬʕʚʵʑɭȟǾȞɠșȫȹ˵͢Ɂࣔፏɥ˿एȬɞଡ଼ᄓɺʶɾʴɰʃ 10˰ɥᝢीȪȲǾȻȗșᜤᣖɥ
රȪȹȗɞǿScalia, G. (ed.), Salimbene de Adam, Chronica / Cronica, CCCM, 125-125A, Turnhout, 1998-99, I, 
387.  
21 Staring, A., ‘Nicolae prioris generalis Ignea Sagitta’, Carmelus, 9, 1962, 237-307. 
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3. Ȉ᪫εȉᄑͤፋɁӁҋ 
ȦɁ஽ఙ˵͢ȾɒɜɟȲޭଡ଼ႆ๊Ɂ஁տॴȾȷȗȹɁᣳࡼɂǾεᤍఏҤްɁɛșȽ᚜៎ʶʣʵ
ȾȝȗȹɕᜊߔȨɟɞǿɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢Ⱥɂ 1256ࢳɁȈ۾նպȉҰऻȞɜ 1290ࢳᬰ
ɑȺεᤍఏɥࡼɞ۰௿Ɂ᛼ްɗଡ଼ᄓȾɛɞᜬժ୫ంȟ᭄ҋȪȹȗɞȟ22Ǿɵʵʫʵ͢Ⱥɕ 1287ࢳ
ȾʬʽʡʴɲȺɁ፱͢ȾȝȗȹǾཎᓨȻᄌɁȈᎍɁȉ᪫εۢᄑεᤍఏɁࣔඨȻᄌˢᓨɁ୿εᤍఏ
Ɂ૗ႊɥขްȪȹȗɞ23ǿȦɟɜɁขްɁျႏȻȪȹȪɃȪɃᎱɝᣌȨɟɞȈఏᚽɁ˪ፋˢȉȈ͢
ɁፋˢॴɥᑦȞȬȉȻȗșᜤᣖɗǾ፱͢Ɂఏᚽ۰௿᛼ްȾिɢȽȗᪿيȟސ٣ȬɞȦȻɥșȞȟ
ɢȮɞ՚ᣖɂȰɟᒲͶǾ᪫εۢцպͶɁ፿ɗȞȽጸᎥȞɜᪿ൏ԇȨɟȲਫ਼ᦷεᤍ͢ɋɁॲ༜Ƚ۰
ԇȾͧșຉ̒ɁიᡀȺȕɞȻȗțɛș24ǿ 
ȪȞȪȽȟɜȦɁɛșȽ۰ԇȟǾयɜȾਫ਼ᦷεᤍۢȻȪȹɁ୿Ȫȗᒲࢄ᛼ްɥɕȲɜȪȲȻᐎ
țɞɁɂ஗᜛Ⱥȕɞǿɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɂ 13˰጗ఞ͏᪃Ǿͅ Ɂਫ਼ᦷεᤍ͢
ȻպȫȢ᥆ࢍȻ۾ޙɁᅺᄑ˰ႜȾ຅Ȣᩜ˫ȪȹȗȢȟǾȾɕȞȞɢɜȭᴥʟʳʽʁʃɽ͢Ɂˢ᥂
ȾɕͬȲϿտɂ᛻ɜɟɞȟᴦǾ॑ ॴɁʶʣʵȾȝȗȹयɜɂᒲɜɁцպͶɁᠭໃȕɞȗɂސ٣৙Ᏺ
ɥǾ᥆ࢍȾȝȤɞձ࿍ȬȽɢȴȈ๊Ӧᄑȉ˰ႜȾȺɂȽȢǾᔳɟ᥿Ɂ᪫εȬȽɢȴȈᜊ৊ᄑȉ˰
ႜȾ෰ɔፖȤȹȗȢϿտȟ᛻ɜɟɞǿ 
C.ɰɳ˂ɂǾɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢Ɂޭଡ଼ᓻᚓȻఏᚽȾȷȗȹᐎߔȪȲᝲ୫ȾȝȗȹǾ14
˰጗ɥᣮȫȹǾట఼ɂयɜȟिșɌȠ᛼ኰɁͽ਽ᐐȻȪȹᄻȨɟȹȗȲᐥɬɰɺʃʐɭʖʃȟǾ
ඒቼȾ୫ޏᣮɝ͢ɁȈӁ቏ᐐȉȻȪȹျᜓȨɟɞɛșȾȽɝǾȰɟȻȻɕȾɬɰɺʃʐɭʖʃɁ
َЅȟ᪫εۢɁఏᚽɥɑȻȶȲȞȲȴȺ᚜းȨɟȹȗȢᤈሌȾȷȗȹ೫᜞Ȫȹȗɞ25ǿ 
ȪȞɕȦɁᤈሌɂԨȽɞَЅ᚜း˨ɁץᭉȾȻȼɑɜȭǾ͢Ɂး޴Ɂ஁տॴǾα͒޴ᡇɁढৰ
ȾȻᣵӦȪȹȗȢӦȠȺȕȶȲǿɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢Ɂ፱ᩋɺʴɲʵʬˁ ʊˁ ɹʶʬʔɂǾ
ȗɢəɞȈຏ៥ᝲ̚ȉȾ᪨ȪȹǾʨʵʁʴɴˁʊˁʛʓʾɫȾɛɞȊࢲ֪Ɂଥ឴ᐐȋɥՕᮝȬɞ
ᕻͽɥʲʙʗʃ 22 ˰Ⱦစ֔ȪȹȗɞȟǾᄽऻɁ 1327 ࢳȾʲʙʗʃ 22 ˰ɂంዊ Veneranda 
sanctorum patrumȾȝȗȹǾᴥȰɟɑȺɂɬɰɺʃʐɭʖʃεᤍՎ̜͢ȾɛȶȹከျȨɟȹȗȲᴦ
ʛʾɭ˂ɬɁɿʽˁʞɲʒʷˁɮʽˁʋɱʵˁʓ˂ʷଡ଼͢ȾȕɞɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥᤤ࿎ɥǾ
                                                                 
22 Andrews, The Other Friars, 89-90. 
23 Wessel, G.(ed.), Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum Beatae Virginae Mariae de Monte Carmelo, 
Roma, 1912, I, 7-15. 
24 εᤍఏɁ۰௿ɂǾȈႱብᄑȽȉចᪿيȻɁ᛾ᜁᄑȽԖҝɥႆɒҋȬȦȻȺǾ͢ɁඩፋॴɥઆίȬɞਖ਼෉ȳȶ
ȲɁȞɕȪɟȽȗǿR.W.ɲʨʴɂǾଡ଼ᄓʥʘʴɰʃ 4˰Ⱦɛɞɵʵʫʵ͢Ɂ୿εᤍఏᝓժɥǾ1274ࢳɁቼ 2
وʴʲʽу͢ឰȾȝȤɞ૞Ꮪɥᜓ᪍ȪǾ͢ɥѓуᝓȬɞਖ਼ፖȠȻȪȹျᜓȪȹȗɞǿ Emery, R.W., ‘The 
Friars of the blessed Mary and the Pied Friars’, Speculum, 24, 1949, 236. ɑȲǾA.ʂʱʐɭʎɷ˂ɂǾɴʍɹ
ʃʟɳ˂ʓɁࢳ͍ᜤͽᐐȟȦɁεᤍఏ۰௿ɥȈᘑȪȗᘑಂ॑ȾᮠɜɟȹȉᚐȶȲϯᚽᚐའȳȻ᫿ᫍȪȹȗɞ
̜޴ɥ઩ଊȪȹȗɞǿA. Jotischky, The Carmelites and..., 51.  
25 Warr, C., ‘Hermits, Habits and History – The Dress of the Augustinian Hermits’, Art and the Augustinian 
Order..., 17-28. 
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͏ऻ᪫εۢ͢ȻεᤍՎ̜͢ȟцպከျȬɞɛșȾްɔȹȗɞ26ǿ 
ȦɁᄽऻǾʓɮʎɁɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȺɂǾʙɮʽʴʜˁʟɳʽˁʟʴ˂ʨ˂ʵȟ 1334
ࢳȾᕻȪȲ͢խȊɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɁᠭໃȻᄉࠕȋDe origine et progressu ordinis fratrum 
eremitarum S. AugustiniȾȝȗȹǾȈᴥᬶ᜘ᐐᴦɲʴʮɁ᫜ɥ឴ɞ᪫εۢȲȴȉȾᒲɜɁεᤍ͢ɥȽ
ȱɜțǾ᪫εۢ͢ɁТᠰॴɥ˿एȪȹȗɞ27ǿɑȲǾɲʵʟʵʒȾȝȤɞʙɮʽʴʜɁպЊȺȕ
ɝǾ1357ࢳᬰȾ͢խ Liber vitasfratrumɥᕻȪȲʲʵʊʽˁʟɳʽˁɹʾɱ˂ʒʴʽʠʵɹɂǾպ
ంȾȝȗȹҰᣖȪȲ 1327ࢳɁ̜͔ɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞǿʲ ʙʗʃȾɛɟɃǾɺʴɲʵʬȟʲʙʗʃ
22˰Ⱦᐥᤤ࿎ከျɁ᝭᭐ɥᚐȽȶȲȠȶȞȤɂǾȕɞۢ͢ɥᣮȫȹीȲᜣ޶ȺȕɝǾȰɁۢ͢ɂǾ
ଡ଼͢ȾՖɔɜɟȲᴥɬɰɺʃʐɭʖʃɁᴦᔳࣔȪȲۃɁ˨ȺɬɰɺʃʐɭʖʃɁЅȟᠭȠ˨ȟɝǾ
᪫εۢȲȴȻ͢᭥ȪǾɑȲयɜɥਃɔɞࢹ᛾ɥ᛻ȲǾȻȗș28ǿ 
 
ᒲɜɁεᤍ͢Ɂ᪫εۢᄑᠭໃȻ࿑൏ॴȻȗș˿ᭉɂǾɎɏպȫ஽ఙɁɵʵʫʵ͢Ⱦȝȗȹɕ᛻
ɜɟɞǿ΍țɃᏩᚓխ޿Ɂ J.ɷʭʘʽɗM.ʥ˂ʪʄɂǾ1327ࢳȞɜ 1329ࢳȾȞȤȹǾʁɲʔɁ
႕޿ʞɲʒʷˁʷʶʽʎɱʍʐɭȟպ٥ɵʵʫʵ͢Ɂεᤍ᪋͇ࠖଡ଼͢Ǿɿʽˁʕɽʷˁɬʵˁɵ
ʵʩʗଡ଼͢ɁȲɔȾ૫ȗȲᇞ۔႕ᴥPinacoteca Nazionale, Siena੔ᖽᴦᴥَ 1ᴦɥґ౏Ȫȹȗɞ29ǿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
26 ȦɁขްɂεᤍՎ̜͢ϫȻʛʾɭ˂ɬࢍ෢Ɂਖ༜ɥ៳ȗǾպ٥ȺՕଡ଼ᄓ௪ӦȟᄉႆȬɞȠȶȞȤȻȽȶȹ
ȗɞǿSaak, High Way to Heaven..., 160-174. 
27 ‘Hermits, Habits and History...’, 18. 
28 ʲʵʊʽɂǾLiber vitasfratrumɥစ֔ȪȲʲʙʗʃˁʜʵʉʴʽɼʽˁʟɳʽˁʚ˂ʆʵȾߦȪǾᕻͽɁ
ᄻᄑɥ͢ҬɁީпȽᤠަɥᣮȫȹȈɬɰɺʃʐɭʖʃɁᅊɁފȻȽɞȉᤍɥᝢ஥ȬɞȦȻȺȕɞȻᣖɌȹȗ
ɞǿSaak, High Way to Heaven..., 224, 267-268. 
29 Cannon, J., ‘Pietro Lorenzetti and the History of the Carmelite Order’, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 50, 1987, 18-28.  Holmes, M., Fra Filippo Lippi : The carmelite painter, New Haven, 1999. 
 
َ 1 ȈᐥීȻࢺȽފɷʴʃʒɥٍɓចᐥ̷ȉ 
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ȦɁᴥेЫȨɟȲᴦᇞ۔႕ȺɂǾ˹܄ȾᐥීȻࢺފɮɲʃɥٍɓձଡ଼ʕɽɰʳʃȻǾɵʵʫʵ
ۢ͢ɁεᤍఏɥᡵȾ͇ȤȲᬶ᜘ᐐɲʴʮȟ૫ȞɟǾ˵ϫᬂɁʛʗʵȾɲʴʮɁअފȺȕɞᬶ᜘ᐐ
ɲʴʁʭȻ฼ᇊᐐʲʙʗȟ૫Ȟɟȹȗɞǿ˩෉Ɂ 5౒ɁʡʶʑʵʳȾɂɵʵʫʵ͢Ⱦɑȷɢɞច
ɲʞʇ˂ʓȟ˹܄ɁʛʗʵɥયɦȺ૫ȞɟȹȗɞȟǾșȴࡿϫ 2౒ȟகጙ஽͍Ǿ˹܄ȟԚޏᢁ஽
͍Ǿծϫ 2౒ȟ 13˰጗Ɂ࿎᝙Ⱥȕɞǿ 
 ఊɕࡿϫɁَᴥَ 2ᴦȺɂǾகጙᐥంɁϯъɁˢ፾ȺȕɞȊᬶ᜘ᐐɁႆ๫ȋȾȝȤɞȈʇʚɹ
Ɂۼȉȟ᝙ɜɟɞǿɲʴʮɁႆɑɟɞҰȾྸʇʚɹȟǾᄌȗ᚛Ɂ̷ȁȟཕɁ˹ȺࢺȽފɥٍɓۼ
ɥ᛻ɞȟǾۼᜓȠȾɛȶȹǾࢺȽފȟཕȺɮʃʳɲʵɥᚹȢᬶ᜘ᐐɲʴʮǾᄌȗ᚛Ɂ̷ȁȟयȾ
िș̷ȁȻଡ଼țɜɟɞ࿎᝙ɥᇉȪȹȗɞǿȈᄌȗ᚛ȉȟɵʵʫʵ͢ɁεᤍఏɁᓨȺɕȕɞȦȻȾႡ
৙ȨɟȲȗǿඒȾɲʴʮɁᐥȽɞࠞȺȕɞɵʵʫʵࠞɁᲰȺǾɲʴʮɁฤȞɜ෩ɥ฀ɓ̷ȁɁ᪫
εႆ๊ȟ૫Ȟɟɞᴥَ 3ᴦǿȦɁȈ᪫εۢȲȴȉɂɵʵʫʵɁகεᤍఏȬȽɢȴȈᎍɁȉఏɥᅔȹ
ȗɞǿ 
 
 ˹܄ɁَȺɂǾҰᣖɁᴥʾɱʵʋɱʴձଡ଼ᴦɬʵʣʵʒȟǾɮɱʵɿʶʪ፱۾ձଡ଼ȻȪȹᐥ٥
Ⱦᠫ͖ȪȲ᪨ǾȈɵʵʫʵࠞɁ᪫εۢȲȴȉȾȈ͢Ҭȉɥ˫țȹȗɞᴥَ 4ᴦǿɲʴʮɁฤɂَ 3
ɁȰɟȻպˢȳȟǾ᪫εۢȲȴȟ͢Ҭɥ˫țɜɟεᤍۢȻȪȹɁцͳႆ๊ɥܿɔȲȦȻɥᇉȪȹǾ
ฤɁ൐Ɂ࣮࿎ȟȈ࣎ȉȞɜȈεᤍ᪋ȉȾ۰ԇȪȹȗɞǿ 
 
َ 2 ȈʇʚɹɁۼȉ َ 3 ȈɲʴʮɁ̢ੑȻ᪫εۢȲȴȉ 
َ 4 ȈɬʵʣʵʒȾɛɞ͢ҬɁૌ˫ȉ 
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 ծϫ 2౒ɁَȺɂ٣˰˹Ɂଡ଼ᄓȝɛɆǾᴥȝȰɜȢɂஒȾ˰ɥՍȶȲᴦ3̷Ɂଡ଼ᄓȟӡంɥ˫ț
ȹȝɝᴥَ 5ᴦǾɑȲǾ1287ࢳɁଡ଼ᄓʥʘʴɰʃ 4˰Ⱦɛɞ୿εᤍఏɁҤްȟ૫Ȟɟȹȗɞᴥَ 6ᴦǿ 
 
  
ȦɟɜˢᣵɁɲʞʇ˂ʓɂǾɵʵʫʵ͢ɁᤈՍɥ஽ጕҚᬲȾ૫ȗȲɕɁȺȕɞȻպ஽ȾǾ˹܄Ɂ
ʛʗʵȬȽɢȴɬʵʣʵʒȾɛɞ͢ҬɁૌ˫ɥݨ̿ᬱȻȪȹǾࡿϫɁʛʗʵȺ૫ȞɟȲகጙ஽͍
Ɂᬶ᜘ȟး͍ɥᇉȬծϫʛʗʵȾȝȗȹ਽߿ȬɞȻȗșഫᣲɥɕ΄Ȯધȶȹȗɞǿ΍țɃࡿϫʛ
ʗʵᴥَ 2ᴦȈʇʚɹɁۼȉȺɲʴʮȾिșᄌȗ᚛ɥᅔȲ̷ȁɁࢹ᛾ɂǾծϫʛʗʵᴥَ 6ᴦȈɵʵ
ʫʵ͢ɋɁᄌȗεᤍఏૌ˫ȉȾɛȶȹ਽߿ȬɞǾȻȗșढɥ՘ɞǿࡿϫʛʗʵᴥَ 3ᴦȺɲʴʮ
Ɂᴥ᫜ᄑȽᴦฤȞɜ෩ɥ฀ɒǾᐥȽɞం࿎ɥᝣɒȽȟɜ஽ȟ਽߿ȬɞɁɥशȶȹȗɞ᪫εۢȾߦ
ȪȹǾծϫʛʗʵᴥَ 5ᴦȺɂ᪫εۢȾចଡ଼ᄓȞɜ୫ంȟ˫țɜɟȹȗɞǿَ 3 ծብǾᔌజɁϲ
Ⱦȕɞ࣎ȾߦȪȹǾَ 4ծብǾ਽ᩋȪȲజȻεᤍ᪋ȟ૫Ȟɟɞǿߦഫᣲɂ˹෉ȺɕऐᝩȨɟȹȗ
ɞǿաțɁᬶ᜘ᐐɲʴʁʭȻߦȾȽɞɁɂȈఊऻɁᬶ᜘ᐐȉȕɞȗɂȈɲʴʮɁѓ఼ȉȲɞ฼ᇊ
ᐐʲʙʗȺȕɝǾ˹܄Ⱥɂձ࿍Ɂలɥધȷձଡ଼ʕɽʳɰʃȻǾᒲɜɁϯᬶ᜘ᐐȲȴȾߦȬɞӫҟ
ɥᜤȪȲҚသᜤɁኙ੔ɥࢺފɮɲʃȾᇉȬᬶ᜘ᐐɲʴʮȟտȞȗնȶȹȗɞǿ 
 ɵʵʫʵ͢ɁȈධխȉȟԨȽɞᄉࠕᤈሌȺȕɞ͏˨ȾǾᇘ৙ȽȗȪɂᇘɁଈျɁး˰ȾȝȤɞ
᭎းȺɕȕɞȻȗș৙ឧɂǾպ஽ఙɁɵʵʫʵ͢ҋᡵɁᇘޙᐐǾʂʱʽˁʣ˂ɽʽʇ˂ʡɁᕻͽ
Ⱦɕ᛻ɜɟɞ९৊Ⱥȕɞǿʣ˂ɽʽʇ˂ʡɂᴥகጙ஽͍ɁᴦɵʵʫʵࠞȾȝȤɞ᪫εႆ๊ȟǾɗ
ȟȹҋးȬɌȠᐥීɋɁ᠆ᏩȺɕȕɞȦȻɥɮʀʮంɁᬶ᜘ᄑᜓ᥺ȾɛȶȹᇉȪȹȝɝǾɑȲҝ
Ɂኙ੔ȺȈΈा᜘ᚐ᧸ȉȾȝȤɞɶʨʴɲʵɁ᣹᜘ɥऀႊȬɞȦȻȺǾȈ̷ᩖɁഈȉɁ˪ᆬްॴȾ
ߦȬɞȈᇘɁഈȉɁུ॒ॴǾ෫ፖॴɥऐᝩȪȹȗɞ30ǿ 
  
                                                                 
30 ખሟȈʂʱʽˁʣ˂ɽʽʇ˂ʡ...ȉǾ62-63ᬮǿ 
َ 5 Ȉᴥចᴦଡ଼ᄓȾɛɞᝓժȉ َ 6 Ȉ୿εᤍఏɁૌ˫ȉ 
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14 ˰጗ԡɃ͏᪃Ǿɵʵʫʵ͢ɕɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ȻպറȾǾȈ᪫εۢᄑȽȉ͢խɋɁ
ऐȗȦȳɢɝɥ᛻ȮɞǿʂʭʽˁʓˁʁʯʩʘǾʂʭʽˁʓˁʾʗʍʒǾɰɭʴɬʪˁɴʠˁɽ
ʾɱʽʒʴȻȗȶȲɵʵʫʵۢ͢ɁᕻͽȟරȨɟȹȗɞȟǾ˹Ⱥɕʲʙʗʃˁʟɳʽˁʜʵʑʃ
ʙɮʪȾɛȶȹ 1370ࢳᬰంȞɟȲȊଥ឴ᐐȻᝦធᐐɁߦᝈȋDialogus inter directorem et detractorem
ɂǾȰɁᝲ̚ᄑॴಐȾɛȶȹ᪨቏ȶȹȗɞǿʲʙʗʃɁ௏ࢳǾ1374ࢳȾɻʽʠʴʍʂɁʓʩʕɽ
ۢ͢ʂʱʽˁʃʒ˂ɹʃȟǾɵʵʫʵ͢ɁȈաȨȉȾژȸȢ൏ݏɥಏચɁȽȗͤᝢȻȪȹքްȪ
ȲɁɥȠȶȞȤȻȪȹǾɵʵʫʵ͢ᇘޙ᪋Ɂଡ଼࢙ʂʱʽˁ ʥ˂ʽʝ˂ȻɁᩖȾуᩒᝲ̚ȟᚐɢɟǾ
᏾ࢳ 2ఌǾɻʽʠʴʍʂ۾ޙɁʋʭʽʅʳ˂ǾʂʱʽˁɴʠˁʊʽɰɭʍʋȾɛȶȹɵʵʫʵ͢
ϫȾ఍ҟȽᚹްȟ˩ȶȹȗɞȟǾʲʙʗʃɕႆҰǾʓɮʎȾȝȗȹպሗɁᝲ̚Ⱦᩜ˫ȪȹȗȲȻ
૜ລȨɟɞǿ 
Ȋߦᝈȋȟʟʳʽʁʃɽ͢ȕɞȗɂʓʩʕɽ͢ɥ஥ᆬȾൈᄑȻȪȹȗȲȦȻɂᄽ૚ᄑǾᩖ૚ᄑ
ȽᜳચȞɜ஥ɜȞȺȕɞȟ31Ǿʲʙʗʃɂɵʵʫʵ͢Ɂ൏ݏˁඩፋॴȾჀץɥࢃȪયɓȈᝦធᐐȉ
ᴥdetractorᴦȾߦȪȹǾȈଥ឴ᐐȉᴥdirectorᴦȟᣌኌȬɞȻȗșߦᝈ፾Ɂढࣻɥ՘ɝȽȟɜǾɵ
ʵʫʵ͢Ɂᬶ᜘ᐐɲʴʮȾᤖɞ᪫εᄑͤፋɥଥ឴ȪȹȗɞǿʲʙʗʃɁȊߦᝈȋȾȝȗȹǾȈᝦធ
ᐐȉȻȈଥ឴ᐐȉɁ৙᛻ȟఊɕ༜ȪȢߦ቏ȬɞɁɂǾȈ᪫εۢɁȉεᤍ͢Ⱥȕɞɵʵʫʵ͢ɁȈ͢
Ҭȉᴥregulaᴦȟ౓ȲȪȹඩፋȽɕɁȺȕɞȞǾȻȗșץᭉȺȕɞǿᐥʣʗʑɭɹʒɯʃȻᐥɬɰ
ɺʃʐɭʖʃȻᐥʟʳʽʋɱʃɽɁ͢Ҭ͏۶ȾȈуᝓɁȉ͢ҬɂȽȗǾȻȬɞᝦធᐐȾߦȪȹǾ
ଥ឴ᐐᴥȕɞȗɂʲʙʗʃᒲᡵᴦɂǾகጙ஽͍źɷʴʃʒɁՙᐼź୿ጙ஽͍ɥᣮȫȹސ٣Ȭɞך
ˢɁȈΈाᄑȽ૕ȉᴥregula apostolisᴦɥમȥɞȦȻȺǾ᪫εۢȟεᤍҤɁఊɕඩፋȽȈፕ੪ᐐȉ
ȺȕɞȦȻɥऐᝩȪȹȗɞ32ǿ 
                                                                 
31 ట୫˹Ǿ1274ࢳɁቼ̝وʴʲʽу͢ឰȾȝȗȹǾʟʳʽʁʃɽ͢Ȼʓʩʕɽ͢ȾߦȪȹޱȹȲస୫ȟऀႊ
ȨɟȹȗɞȦȻǿ 
“ Considera nunc Detractor si sapis, an ordo sit in iure confirmatus an non. De ordine tuo dicitur: ‘‘Utilitas 
eos perhibet approbatos’’ ”.  Staring, A.(ed.), Medieval Carmelite Heritage : Early Reflections on the Nature of the 
Order, Roma, 1989, 377. ᴥ͏˩MCH Ǿϲ፷ɂኂᐐȟᛃȶȲǿᴦ 
Ȉ᥿࿝ȉᴥcanis latransᴦȻȗș᚜းȟʓʩʕɽۢ͢ᴥdomini canisᴦɋɁ૷૨Ȼ९ɢɟɞȦȻǿ 
ȈᐥȽɞʜɲʷʕʪʃȾɛȶȹșȴȲȹɜɟȲᐥంȾᣡɜȶȲɝǾᴥɴɰɭʑɭɰʃᴦʔʇ˂ɁȊɮ˂ʝʃȋ
ȾᣡɜȶȲɝȬɞȦȻǾȬȽɢȴܷɒȺȕɞȟǾ஽Ⱦ᫿ᫍȪȲɝǾᣡɜșȦɁ᥿࿝ȲȴȾᇹɂᑦȨɟȹȗɞǿ
ᴥΈाᴦʮɽʠȟᐥంȺ᜘ȶȹȗɞɛșȾȈα͒຅ȗȻᒲ͖ȪȹȗȹɕǾᒲɜɁᓁɥੱҤȮȭ॑ɥڠᕶȨȮ
ɞȽɜɃǾȰɁα͒ɂᘑȪȗȉǿȉ MCH, 337. ϲ፷᥂ᄉ᚜ᐐǿ 
32ȈᇹɂȝҰȾպȫɛșȾ᜘șȟǾȕɜəɞɷʴʃʒଡ଼ाɁޭଡ଼ႆ๊ᴥreligioᴦȾȝȗȹɂǾȼș௽ᜓȪȲȻ
ȦɠȺǾȲȳˢȷɁʶɺʳᴥ૕ᴦɁͅȾ૕ɂސ٣ȪȽȗɁȺȕɞǿሱ഍ᄑȾᤖɞȽɜɃǾȦɁɛșȽ૕ɂఊ
қɁ̷ᩖɁ஽͍ȾܿɑȶȲɁȺȕɞǿɬʣʵȟȦɁӁܿᐐȳȶȲɁȳȟǾयɂα॑຅ȢᇘɁ૕ȾिșȈЬअȉ
ᴥreligiosus et regularis fraterᴦȺǾȰɁЬᴥfraterᴦɵɮʽɂǾȝҰȻպറȾǾ˪α॑ᐐᴥirregularisᴦȳȶ
ȲǿȦɁ૕ȟඬɦȺȗȠǾ׎ޙᐐȲȴɁɕȻȾᤎȪȲȟǾयɜɂటॴɁጠᅊȨᴥpurus naturalisᴦɥίȴፖȤ
ȹȗȲǿयɜɂԡɃඩȪȢ᛼ኰȾिȶȹႆȠɞȻȗșᤍोᄑᏩोɥᤣɆȻȶȹȗȲɁȺȕɞǿȰɟəțȊɬ
ʵɷʒʶʕɰʃȋȾɂǾȈᏩोɁ૕ɂڠᕶȪȲ̷ᩖɥᅿඩȬɞȉȻంȞɟȹȗɞǿɑȲʾɫʶʴɰʃˁʨɹʁ
ʪʃɂȈɕȪᏩोȟȰɟᒲͶȾȝȗȹᐎਁȨɟɞȽɜɃǾ̷ႆɁఊᯚɁଡ଼࢙ȺȕɞȉȻ᜘ȶȹȗɞǿ 
ȰɟəțᇘȾɛȶȹͤțɜɟంȞɟȲʬ˂ʆɁ૕ɥަɞɕɁȻɮʃʳɲʵɁފɜɂऐɔɜɟȲǿਾȁɁаᮠ
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4. 14˰጗ȾȝȤɞȈᜊ৊ȉТͱɁ९৊ 
ɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɗɵʵʫʵ͢ȾɛɞǾᒲɜɁεᤍ͢Ɂ࿑൏ᄑ৙ᏲɥऐᝩȪȹȗȢ஁
տॴǾᴥ࿑Ⱦଡ଼ᄓ൏ȻɁፀɆȷȠȾᇉȨɟȹȗɞɛșȽᴦк์ॴȟ۾ȠȽ଍ଳɥગȗȲȦȻɂ̜޴
Ⱥȕɞǿ1370ࢳ͍Ɂᝲ̚ɥशȷɑȺɕȽȢǾ1330ࢳ͍ȞɜஒȾǾɮʽɺʳʽʓɁʓʩʕɽۢ͢ʷ
ʚ˂ʒˁʥʵɽʍʒɂǾɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɁȈͤፋȉȾȷȗȹმརȽ੧Ҝ
ɥӏțȹȗɞ33ǿɑȲǾɺʴɲʵʬˁʊˁɹʶʬʔɁ᝭᭐Ȼʲʙʗʃ 22˰Ɂ Veneranda sanctorum 
patrumɁ̬͇͏఼ǾɬɰɺʃʐɭʘεᤍՎ̜͢Ȼɬɰɺʃʐɭʘ᪫εۢ͢ȻɁᩖȺɂǾ˵ ͢ɁȈա
ȨȉȕɞȗɂɬɰɺʃʐɭʖʃȟȈՎ̜͢׆ȉȳȶȲɁȞȈ᪫εۢȉȳȶȲɁȞȻȗș˿ᭉɥࡼ
ȶȹǾ޴Ⱦ 17˰጗ȾᒴɞɑȺᝲ̚ȟᎱɝᣌȨɟȹȗɞǿ 
း͍ɁᄻȞɜ᛻ɟɃȦɁɛșȽᝲ̚ɂၕఞ˿ᏲɁɛșȾ९ɢɟǾȻɕȬɟɃ˹˰ऻఙɁᭆࣔȪ
Ȳޭଡ଼ᄑၥہɥᇉȬɕɁȻȪȹસțɜɟȟȴȺȕɞǿȳȟȰɟɂǾߵȽȢȻɕεᤍ͢ᄑၥہȾȕ
ȶȹɂǾȈεᤍႆ๊Ɂҥ୿ȉɥઆșɁɂȼɁɛșȽ̷ȁȞǾȰȪȹयɜȾɛȶȹኳȞɟɞሆࣃȻଡ଼
͢൏ӌɂȼɁɛșȽᩜΡȾȕɞɁȞǾȕɞȗɂȈ๊ӦȉȻȈᜊ৊ȉɂȼɁɛșȽᩜΡȾȕɞɌȠ
ȽɁȞǾȻȗșץȗȾᩜɢɞץᭉȺȕȶȲǿ 
M.ʴ˂ʾʃȟ઩ଊȪȹȗɞɛșȾǾ˹˰ȾȝȤɞᜊ৊ТͱɁ९৊ɂǾ13˰጗ȾȝȗȹǾȈᜊ৊ȉ
ȻȈ๊ӦȉɁᝩ֪ɥૡȥɞʓʩʕɽ͢ˁʟʳʽʁʃɽ͢ᄑȽਫ਼ᦷεᤍ͢ɁҋးȾɛȶȹǾˢ᛻ᑔ
௑Ⱦ᪫ɟȲɛșȾ᛻țɞȟǾ14 ˰጗ȾȈ᪫εȉɁѓ᜻ΙȻȗșȞȲȴȺѓɆ᚜ᬂԇȪȹȗȢ34ǿ
ȈΈाᄑຏ៥ȉɁʬʋ˂ʟȟሶҋȪȹ՘ɝ˨ȥɜɟȟȴȽʟʳʽʁʃɽ͢ᐥ᫜์ȾȝȗȹȬɜǾ
઩߳ᐐɁɅȻɝɬʽʂɱʷˁɹʳʶ˂ʘɂǾԨȽɞȈຏ៥ȉȺɂȽȢǾȈ᪫εۢᄑȽȉцպႆ๊ɥ
պ஽ȾॖտȪȹȗȲ35ǿɵʵʫʵ͢Ȼɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɕɑȲǾటሟ 1 ቛȺᣖɌȲɛș
Ƚਫ਼ᦷεᤍ͢ɋɁѓ፾ȾɕᩜɢɜȭǾᒲɜɁᴥ͑৊ᄑȽᴦȈᠭໃȉȻȪȹɁȈ᪫εцպͶȉᄑॴಐ
                                                                                                                                                                             
ᐐȲȴɂȦɁ૕ɥʫʁɬɁҢ఼ɑȺަɝǾȞȷίધȪȹȗȲǿɗȟȹǾȈȦɁ˰ȟ۵ᩩȾฉɓᬰȉǾᅊȻױȟ
ܤɁ˨Ⱦ߂ɝǾఊɕީпȽ૕ȟ˫țɜɟȲɁȳȟˁˁˁɷʴʃʒɂȦɁ૕ɥɑȭΈाȲȴȾǾፖȗȹ୿ȲȽ
֤ɥीȲпȹɁ̷ȁȾᝥȪȲɁȺȕȶȲǿˁ ˁˁȉ MCH, 380-381.  
33 ʥʵɽʍʒɂ 
Ȉɵʵʫʵ͢ȟɕȪɲʴʮɁ஽͍͏఼ፖȢȈεᤍ͢ȉȺȕɞȻȬɞȽɜɃǾयɜɂᴥʰʊʮଡ଼Ɂᴦʟɫʴɿ
ɮ์Ȟɿʓɵɮ์Ȟɲʍʅʗ์Ⱥȕɠșǿȉ 
ȈʇʚɹɁۼȉȾᬶ᜘ȨɟȲᄌȗ᚛ȟǾᴥየࠎɁఏɕɑȲᄌȗɛșȾᴦ1287ࢳȾ͢ఏɥ۰௿ȪȲɵʵʫʵۢ͢
ɁεᤍఏɥᇉȪȹȗɞᜳચȽȼސ٣ȪȽȗǿȉ 
Ȉɬɰɺʃʐɭʖʃ᪫εۢ͢ɂɬɰɺʃʐɭʖʃɥ͢ɁӁ቏ᐐȻɒȽȪȹȗɞȟǾɕȪयȟᔌȗᬰεᤍఏɥ
ᅔȹȗȲȽɜɃǾȰɁȻȠयɂʨʕଡ଼ाȞ˪αᐐȺǾފΖɥɕșȤȹȗɞǿȉ 
ȈɬɰɺʃʐɭʘɁ͢Ҭȉɂ᥆ࢍȺႆ๊Ȭɞ̷ȁɁ͢ҬȺǾ᪫εۢɁ͢ҬȺɂȽȗǿȉ 
Ȼ૷૨ɥ̬țȹʣ˂ɽʽʇ˂ʡɁ˿एɥˢᡥȪȲǿSmalley, B., English Friars and Antiquity in the Early 
Fourteenth Century, Oxford, 1960, 187-202.   
34 ʨ˂ʂʱʴˁʴ˂ʾʃᴥ۾൞׺̅ᜭᴦȊ˹˰Ɂᬶ᜘ȻȰɁफᬭźʲɬɷʪ˿ᏲɁᆅሱȋт٪ం੓Ǿ2006ࢳǾ
320-346ᬮ 
35 ʂʱʐɭʎɷ˂ɂǾɬʽʂɱʷˁɹʳʶ˂ʘȟɻʶʃʐɭʖʃۢ͢ȲȴȻцȾɸʴʁʭȾୣࢳᩖໞ٣ȪǾ
Ȉ᪫εႆ๊ȉɥᣞȶȲȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞǿJotischky, The Carmelites and..., 275-281. 
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ɥࢠȾ৙ឧȪፖȤȹȗȲǿ 
Ȉ᪫εȉȕɞȗɂȈՋεȉɁျ৊ɂǾ13 ˰጗ऻԡȞɜ 14 ˰጗ȾȞȤȹɁյεᤍ͢ȾȝȗȹǾ
ȰɁ୑ผᄑ቏کɥץɢȭц఍ȨɟɞҰ૬స͔ȺȕɝፖȤȲȻ᜘țɞȳɠșǿ९৊ᄑȽȈඩፋȉȻ
ȈႱብȉɁ̝ЫᝲȾɛȶȹԨጠԇȨɟȟȴȽ 14˰጗Ɂޭଡ଼ᤆӦɂǾ޴᪨Ⱦɂਾȁȟ৊ЅȬɞɛɝ
ɕɂɞȞȾ௴ரȽϫᬂɥɂɜɦȺȗȲȻᐎțɜɟɞǿD.ʚ˂ɂʟʳʽʁʃɽ͢ᐥ᫜์ȾߦȬɞଡ଼
ᄓࢾɁᣓ޼Ⱦȷȗȹ᝙ɞˢ஁ȺǾȈʟʳʐɭʋɱʍʴȉȾߦȪȹɕȶȻɕੜ଒ɥ˫țȲɁɂႱብߜ
ץɛɝɓȪɠǾʟʳʽʁʃɽ͢ю᥂Ⱥ਽ᩋȬɞȈՋε์ȉᄑȽӦտȺȕȶȲȻᣖɌȹȗɞ36ǿɑ
Ȳ S.ʞʷʽɂǾि఼ǾʡʷʾɫʽʃǾʳʽɺʓʍɹȾȝȤɞႱብߜץȾɛȶȹ 1340 ࢳ͍ɑȺȾ
ە໕ȪȲȻᐎțɜɟȹȗȲȈʟʳʐɭʋɱʍʴȉɁцպͶȟɮʉʴɬȺ 14˰጗ऻԡȾᒴɞɑȺ፟
ધȨɟȲȦȻǾȪȞɕȰɟȟԨȽɞȈරкȉɁ໿͟ȺɂȽȢǾ1370ࢳ͍͏᪃ɁɮʉʴɬȾȝȤɞ
୿Ȫȗޭଡ଼ᤆӦȻɕᎢȟȶȹȗȢॴ᠎ɥ఍ȪȹȗȲȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞ37ǿ 
ፀɆȾȞțȹ
 14˰጗ऻԡȟǾ᳈ඳგɁํᚐȟɕȲɜȪȲᔳࣔɗ۾ʁʃʨȾɑȷɢɞຉ̒Ɂ஽͍ȺȕɞȦȻɂ
քްȺȠȽȗȟǾպ஽ȾᣋࢳɁ˹˰ޭଡ଼խᆅሱɂȦɁ஽ఙɥǾȞȷȹʥɮʂʽɶȟȊ˹˰Ɂᇻȋ
Ⱥ՚ᣖȪȲɛșȽޭଡ଼ᤆӦɁᆕᄽԇȻᭆࣔǾढࣻᄑα॑Ɂછ۾Ⱦɛɞጀᇘᄑ៥ٌԇȟܿɑɞฉໞ
ఙȻɂɕɂɗᐎțȹȗȽȗ38ǿɓȪɠȦɁ஽ఙȦȰȟǾԨȾͲ٥٥஁ȾȝȤɞȈ୿Ȫȗα॑ȉȳ
ȤȺȽȢǾпʲ˂ʷʍʛᄑȽ᛼ൌȾȝȗȹᣋ˰Ɂޭଡ଼ᤆӦȾȷȽȟȶȹȗȢȨɑȩɑȽӦտɁᑕ
ӦఙȺȕɞȻȪȹሥ഍ᄑȾ᜻Ιˁ೫᜞ȪȹȗȢϿտȟऐɑɝȷȷȕɞ39ǿ 
 ʲʵʊʽˁʟɳʽˁɹʾɱ˂ʒʴʽʠʵɹȟ Liber vitasfratrumɥᕻȪȲᄽऻǾ1360ࢳ͍Ɂʁɲ
                                                                 
36 Burr, The Spiritual Franciscans..., 303. 
37 Piron, S., ‘Le mouvement clandestin des dissidents franciscains au milieu du XIVe siècle’, 
http://oliviana.revues.org/index337.html . 
38 14Ǿ15˰጗ȾȝȤɞޭଡ଼୫ԇȾȈѶᕶȉɗȈᭆࣔȉɥᝣɒȻɞϿտȾߦȪȹǾJ.ʥɮʂʽɶɁȊ˹˰Ɂᇻȋ
ȟ˫țȲफᬭӌɕɑȲ᛻ᣟȬȦȻɂȺȠȽȗȺȕɠșǿ˹˰ऻఙɁޭଡ଼ॴȾᩜȬɞᣋࢳɁѓ᜻Ιɂպ஽ȾǾ
Ȉԧඔټȉޭଡ଼๊ӦɁሳႾȽ໮ӅᄑˁढࣻᄑॴಐǾᇘᇿ޿ȲȴɁၕఞ˿ᏲǾͲ٥٥஁ɁȈ୿Ȫȗα॑ȉȾ໿
ɓ৞ϾॴˁՕျॴᄑϿտǾȻȗȶȲʥɮʂʽɶɁَࣻȾߦȬɞ੧Ҝɗѓ೫᜞ȻɕᩜᣵȪȹȗɞǿSpeetjens, A., 
‘A Quantitative Approach to Late Medieval Transformations of Piety in the Low Countries : Historiography 
and New Ideas’, Lutton,R., Salter, E. (eds.), Pieties in Transition : Religious Practices and Experiences, 
c.1400–1640, London, 2007, 109-128.   
39 W.A.ʛʽʐɭʽɂ੉ऻɑɕȽȢǾ14˰጗ȾɮʽɺʳʽʓɁʣʴ˂ˁʅʽʒˁɲʓʨʽʄεᤍ᪋ȺంȞɟɺ
ʳʃʒʽʣʴ˂ɗʅʽʒˁɴ˂ʵʚʽʄεᤍ᪋ȺɕํࢎȪȲεᤍҤᠭໃȾȷȗȹɁᕻͽȾᐎߔɥӏțǾȰȦ
ȾးɟɞȈ᪫εȉᄑεᤍҤᜊǾȬȽɢȴεᤍҤɁɲʴʮᄑᠭໃȻʣʗʑɭɹʒɯʃȾɛɞऻፕǾȻȗșᜊॡ
Ⱦา৙ɥտȤȹȗɞȟǾᣋࢳ J.G.ɹʳ˂ɹɂǾȦɁᕻͽɥǾ14Ǿ15˰጗Ⱦȝȗȹʅʽʒˁɴ˂ʵʚʽʄεᤍ
᪋ɥ˹॑ȾᠭȦȶȲȈεᤍҤʵʗɿʽʃȉᴥmonastic renaissanceᴦȻȗșɽʽʐɹʃʒȾͱᏚȸȤȹျᜓȪ
ȹȗɞǿ Pantin, W.A., ‘Some Medieval English Tratises on the Origins of Monasticism’, Ruffer, V. and 
Taylor, A.J. (eds.), Medieval Studies Presented to Rose Graham, Oxford, 1950, 189-215. 
Clark, J.G., A Monastic Renaissance at St Albans : Thomas Walsingham and His circle c. 1350-1440, Oxford, 
2005, 254-267. 
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ʔȺɂǾʂʱʚʽʕˁɽʷʽʝ˂ʕȟଡ଼͢छࠈȾɛȶȹȈʟʳʐɭʋɱʍʴȉɁჀȗɥՙȤȽȟ
ɜɕǾଡ଼ᄓȞɜʂɱʄɬʐɭ͢Ɂᜫ቏ᝓժɥ՘ɝ͇ȤɛșȻȪȹȗȲǿȦɁ஽ఙɁɮʉʴɬȾȝ
ȗȹȈႱብᐐȉȻȈ୎ᬆᐐȉɁہႜ፷ȟ഍ɔȹ௴ரȳȶȲȦȻɂǾ1360ࢳȾɰʽʠʴɬɁᪿيȾ
ߦȪȹᚐɢɟȲႱብߜץȺǾȈɬɰɺʃʐɭʖʃɁ͢ҬɥᤠަȪȹȗɞɛșȾϯᚽȪȲʟʳʐɭʋ
ɱʍʴȉɋɁ֖ᄉȟȽȨɟȹȗɞȦȻȞɜɕቇȗᅺɞȦȻȟȺȠɞǿȦɟɜɁޭଡ଼ᤆӦɂȽȝୠ
ᄉᄑȽʶʣʵȾȻȼɑȶȹȗȲȟǾɗȟȹ 15˰጗ȾȝȤɞȈՋε์ȉᄑȽ୎ᬆɁژᇀɥȞȲȴȸ
ȢȶȹȗȢȦȻȾȽɞǿ 
 ɵʵʫʵ͢ȾȝȗȹɕǾ1370ࢳ͍Ⱦɵʉʵ˂ʕʭከԖᩋɥөɔȲʟɱʴʍʡˁʴʦ˂ɂǾʲʙ
ʗʃˁʟɳʽˁʜʵʑʃʙɮʪɑȺɁ͢խ՚ᣖɥᪿ۾਽ȪͶጕԇȬɞˢ஁ȺǾԨȽɞᕻͽ๊ӦȾ
ȻȼɑɜȭǾɵʉʵ˂ʕʭɁɵʵʫʵ͢ȾȝȗȹǾȈɲʴʮȾ቏ȴᣌɞȉȦȻǾɛɝՋಐȽ͢ҬɁ
ᤠަǾ᪫εۢᄑȽȈޗͳȉȻȈᜊ৊ȉɥᄻ઩Ȭεᤍ͢୎ᬆɥᝁɒȹȗȶȲǿʴʦ˂Ⱦɛɞɵʉʵ
˂ʕʭȺɁεᤍ᪋୎ᬆᒲͶɂ਽ӎɥՖɔȽȞȶȲɛșȺȕɞȟǾʴʦ˂Ɂᕻͽɂᔐ᝙ɗʟʳʽʃ
᝙ȾᐊᜭȨɟǾ15˰጗ɥᣮȫȹʲ˂ʷʍʛյ٥Ɂɵʵʫʵ͢Ⱥฯ࿡ᄑȾᠭȠɞȈՋε์ȉᄑȽ୎
ᬆᤆӦȾ۾ȠȽफᬭɥ˫țɞȦȻȾȽȶȲ40ǿఊጶᄑȾɂǾ16 ˰጗ʃʤɮʽȾȝȤɞɬʾɭʳɁ
ʐʶʂɬȾɛɞᡁᠴɵʵʫʵ͢୎ᬆɕɑȲǾȈᴥɮɱʵɿʶʪձଡ଼ᴦɬʵʣʵʒȾɛɞᴥՁܿᴦ͢
ҬɁީпȽᤠަȉɥ஍ԱȾૡȥȲཟȺɂǾ14˰጗ɁȈՋεȉᄑ୎ᬆɁํɟɥ฀ɦȺȗɞȻᐎțɜ
ɟɞǿ 
 ɕȴɠɦʲʙʗʃˁʟɳʽˁʜʵʑʃʙɮʪɥɂȫɔȻȬɞɵʵʫʵ͢ɁȈ͢խȉᕻͽᐐȲȴ
ɂట఼Ǿɵʵʫʵ͢ɁͅɁεᤍ͢ȾߦȬɞТᠰॴɥᇉȬȻȗș୫ᑩȾภȶȹᕻᣖɥȝȦȽȶȲɁ
ȳȟǾȦȦȺɂǾɵʵʫʵ͢ȟట఼ǾᒲɜɁ࿲ᒲॴɗސ٣৙ᏲɁ᚜៎ǾȬȽɢȴȈಎȉȻȽɞɌ
ȠɕɁɥધȲȽȗ᫆۹ȽᪿيȞɜછ۾ɥᤁȥȲȟəțȾǾȞțȶȹȈӁɜɟȲͤፋȉȻȪȹɁ᪫
εᄑεᤍҤᜊɥႆɒҋȪǾȰɁ९৊ȟး޴ȾȝȤɞȈ୎ᬆȉɁʚʍɹʦ˂ʽȻȽȶȹȗȢǾȻȗ
șᣡᝢᄑȽး៎ȟᠭȠȹȗɞǿȰȪȹȰɁȈ᪫εȉᄑȽ஁տॴɂǾˢ᛻ίަᄑȽ۶ᜊɥ՘ɝȽȟ
ɜɕǾщͶᄑȽɵʴʃʨɥધȲȽȗȟəțȾȞțȶȹ˹˰ఞఙȾɂǾᴥʠɳʔɮɰ˂ʐɭȟᣖɌȲ
ɛșȽᴦȈцպͶᄑȉ᫜ॴ˿ᏲȻᜆ֪ॴɥ఍ȬɞȦȻȾɕȽɞȺȕɠșǿ 
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